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A DICTIONARY OF COMMON TRIGRAMS 
( CONCLUDED) 
A. ROSS ECKLER 
FAITH W. ECKLER 
Morristown, New Jersey 
YTA	 cytaster YTE neophyte, polytechnical YTH python, myth, any­
thing, scythe YTI anytime YTO cytology YTR polytropic, fly-
trap YTT yttrium, ytterbium YTU candytuft, adytum 
YTY po1ytypic 
YUA yuan YUC yucca YUG yuga YUL yule YUN polyunsaturated, 
picayune YUR polyuria 
YVA	 polyvalent YVE gyve t wyvern YVI polyvinyl 
YWA	 anyway, skyward YWE flyweight YWH flywheel, anywhere 
YWI haywir e, anywi se YWO countrywoman, bywor d, pIywoo d 
YWR playwright 
YXE	 oryxe s, calyxe s YXI asphyxiate YXO myxomycete 
YYI	 sayyid 
YZA	 coryza YZE analyze, paralyze YZI paralyzing YZO po1yzona1, 
po1yzoic Y Z Y syzygy 
ZAA	 bazaar ZAB sizable ZAC zacaton ZAE chalazae ZA.F zaffer 
ZAG zigzag ZAH huzzah, mezuzah ZAI banz.ai, stanzaic 
ZAL azalea ZAM :J.izam, zamia ZAN zany ZAP zaptia 
ZAR wizard, hazard, buzzard ZAS stanzas, cadenzas 
ZA T civilization, realization ZAX zax 
ZBA	 whizbang 
ZCA	 vizcacha 
ZEA	 zeal ZEB zebra, gazebo ZEC zecchino ZED dazed, organized 
ZEE fuzee, chimpanzee ZEF prizefight ZEH gazehound 
ZEI cruzeiro ZEL ouzel, hazel, gazelle ZEM a.mazement, ec­
zema ZEN dozen, zenith ZEO zeolite ZEP zeppelin, zephyr 
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ZER zero ZES zest ZET gazette ZEU zeugma ZEW breeze­
way, sneezewort ZEY cozey 
ZGI fizgig 
ZHI	 muzhik 
ZIA	 deutzia ZIB zibeline ZIC quizzical ZID benzidine ZIE crazier, 
brazier ZIF quartziferous ZIG zigzag, ziggur at ZIK zikurat 
ZIL lazily ZIM azimuth ZIN zinc J magazine, amazing, lazines s 
ZIO conver sazione ZIP zipper ZIQ bezique ZIR zircon ZIS tra­
pezist ZIT zither, monazite ZIU trapezium ZIZ zizith 
ZJI muzjik 
ZKA	 britzka ZKR blitzkrieg 
ZLE	 puzzle ZLI dazzling ZLO zloty ZL Y grizzly 
ZMA	 jazzman, sitzmark ZME jazzmen ZMO gizmo 
ZOA	 protozoa ZOB rhizobium ZOC schizocarp ZOD zodiac ZOE 
zoea, piezoelectric ZOF benzofuran ZOG gazogene ZOH mat­
zoh. trapezohedron ZOI holozoic, trapezoid ZOK ozokerite 
ZOL azole ZOM rhizome, zombie ZON horizon, zone ZOO 
zoology ZOP rhizopod, schizophrenia ZOR razor ZOS mat­
zos, zoster ZOT mezzotint, azote ZOU zounds ZOY zoysia 
ZPA	 chutzpah 
ZSK britzska ZSL vizsla 
ZUC	 zucchini ZUE zarzuela ZUK adzuki ZUL lazulite ZUO poz­
zuolana ZUR azure, mazurka, seizure ZUT mazut ZUZ me­
zuzah 
ZVA	 mitzvah ZVO rendezvous 
ZWI buzzwig, zwieback 
Z YB	 lazybones Z YG syzygy, zygote Z YI lazyish Z YL benzyl 
ZYM enzyme, zymurgy ZYW crazyweed 
ZZA buzzard, gizzard ZZB whizzbang ZZE buzzer ZZI buzzing 
ZZL dazzle, muzzle, nozzle ZZM jazzman ZZO terrazzo, 
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